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●　　 ・　　 ■　　 ●　　 ●
明
治
一
〇
・
明
治
一
一
・
明
治
一
五
・
二
・
九
・
一〇
・
一
一
・
二
・
一
〇
六
・
一
二
〈
員
数
V
　
一
通
　
一
通
　
一
通
一
通
一
通
一
通
竪
一
冊
一
通
四
通
一
通
九五二五三七九六
・　　●　　・　　●　　■　　●　　●　　●
毛三三　6
－一一一 四一一一通通通通点通通通
　
〈
備
考
〉
（
差
出
↓
宛
名
）
朝
鮮
御
用
支
配
↓
番
縫
殿
介
年
寄
中
↓
番
縫
殿
介
番
高
麗
造
↓
御
憲
台
仁
位
半
左
衛
門
他
四
名
↓
番
高
麗
造
↓
鹿
藤
徳
兵
衛
他
四
名
↓
御
郡
奉
行
所
他
に
七
・
八
、
一
〇
・
一
九
、
一
二
・
二
二
あ
り
小
浦
村
肝
煎
り
市
郎
兵
衛
↓
神
宮
友
左
衛
門
読
書
教
員
越
粕
太
郎
他
二
名
↓
教
員
多
田
剛
二
郎
他
四
名
↓
厳
原
会
所
↓
番
高
麗
造
長
崎
県
中
教
院
↓
長
崎
県
↓
区
務
所
↓
番
幾
太
郎
長
崎
県
↓
番
高
麗
造
長
崎
県
↓
巡
査
番
幾
太
郎
193
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〈
番
号
〉
　
　
〈
文
　
書
　
名
V
　
9
　
改
名
願
　
10
　
地
所
建
物
送
産
相
続
登
記
願
　
11
　
〔
浅
藻
開
拓
御
免
願
〕
釈
　
　
文
A
－
1
　
宗
貞
茂
知
行
宛
行
状
（
折
紙
）
　
　
　
　
（
伊
奈
）
　
対
馬
島
井
な
　
郡
さ
い
ち
や
う
地
内
　
二
反
井
な
崎
五
百
文
、
　
同
郡
仁
田
田
地
　
分
一
貫
五
百
文
、
同
　
村
畠
地
五
百
文
、
　
　
　
　
間
之
　
此
所
之
地
修
事
　
　
　
　
〉
へ
　
　
〉
へ
　
為
給
分
所
充
行
　
　
　
　
：
・
…
…
…
（
折
返
し
）
　
也
、
任
先
例
可
被
　
沙
汰
状
如
件
、
応
永
六
十
二
月
八
日
貞
茂
（
花
押
）
小
宮
六
郎
殿
　明明
　治治く
　ニー年
　四七
…　　月
一 〇九日
…　　V
O五二　　　く
竪竪一員
一一 通数
冊冊　V
　
〈
備
考
V
（
差
出
↓
宛
名
）
士
族
番
幾
太
郎
↓
大
書
記
官
小
野
修
一
郎
高
麗
造
相
続
人
番
弥
兵
衛
↓
厳
原
区
裁
判
所
番
幾
太
郎
↓
厳
原
庁
A
－
2
　
宗
貞
茂
知
行
安
堵
状
　
対
馬
島
之
内
　
（
仁
田
）
　
（
道
　
心
）
　
に
た
の
た
う
志
ん
　
か
あ
と
の
事
、
　
せ
ん
日
給
文
と
　
し
て
あ
て
お
こ
な
い
　
候
う
ヘ
ハ
、
志
さ
い
あ
　
る
へ
か
ら
さ
る
所
也
、
　
よ
て
状
如
件
、
応
永
七
　
卯
月
十
日
貞
茂
（
花
押
）
小
ミ
や
の
将
監
殿
A
1
3
　
宗
貞
茂
知
行
宛
行
状
（
折
紙
）
対
馬
島
内
早
留
浦
代
官
職
事
、
所
申
付
也
、
194
「対馬番家（小宮家）文書」
任
先
例
可
致
沙
汰
状
如
件
、
応
永
八
十
月
十
五
日
貞
茂
（
花
押
）
小
宮
将
監
殿
A
－
4
　
端
裏
書
　
「
は
い
と
ま
り
浦
公
事
足
百
姓
注
文
か
す
へ
三
　
　
い
こ
の
た
め
に
か
き
お
き
申
　
　
L
　
は
い
と
ま
り
の
う
ら
の
　
く
し
あ
し
の
百
し
や
う
の
ふ
ん
一
ゑ
も
ん
三
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
し
や
う
、
一
さ
ご
ん
の
九
郎
か
め
う
と
と
も
に
［
志
や
う
に
て
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
や
う
）
一
二
郎
五
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
し
［
　
　
　
　
　
（
伊
奈
）
一
ひ
ご
五
郎
わ
い
な
百
し
や
う
に
て
、
　
　
　
　
（
潜
女
）
女
は
う
わ
か
つ
き
め
の
百
し
や
う
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
）
一
平
三
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
し
や
［
　
カ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
）
一
ほ
ち
い
わ
い
な
百
し
や
う
に
て
口
女
は
［
わ
か
つ
き
め
の
百
し
や
う
に
て
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
）
一
二
郎
太
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
し
や
［
（
ま
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
）
一
口
こ
三
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
し
や
［
一
二
郎
三
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
し
や
う
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
）
一
ひ
ご
三
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
し
や
［
か
の
人
数
ち
か
い
申
候
ハ
ふ
、
此
口
口
中
も
ん
お
さ
き
と
し
n
て
あ
る
へ
し
、
　
　
応
永
十
一
［
川
A
－
5
　
は
い
と
ま
り
浦
公
事
足
百
姓
注
文
　
　
　
は
い
と
ま
り
の
う
ら
の
　
　
く
し
あ
し
の
百
し
や
う
の
ふ
ん
一
ゑ
も
ん
三
郎
め
う
と
と
も
二
百
　
し
や
う
に
て
候
、
一
さ
ご
ん
の
九
郎
か
め
う
と
と
も
二
　
百
し
や
う
に
て
候
、
一
二
郎
五
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
　
し
や
う
に
て
候
、
　
　
　
　
　
　
（
伊
奈
）
一
ひ
ご
五
郎
ハ
い
な
百
し
や
う
に
て
候
、
　
　
　
　
　
（
潜
女
）
　
女
は
う
わ
か
つ
き
め
の
百
　
し
や
う
に
て
候
、
一
へ
い
三
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
　
し
や
う
に
て
候
、
　
カ
　
カ
一
ほ
ち
い
わ
い
な
百
し
や
う
に
て
候
、
195
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女
は
う
か
つ
き
め
の
百
し
や
う
に
て
［
一
二
郎
太
郎
か
め
う
と
と
も
二
百
　
　
し
や
う
に
て
候
、
A
1
6
　
宗
貞
盛
知
行
預
け
状
（
折
紙
）
　
対
馬
島
内
は
や
　
と
ま
り
の
代
管
　
職
事
、
所
預
　
置
也
、
任
先
例
　
可
被
致
其
沙
汰
　
之
状
如
件
、
　
応
永
廿
八
　
　
十
二
月
廿
三
日
貞
盛
（
花
押
）
　
小
宮
主
計
允
殿
A
－
7
　
宗
貞
盛
知
行
安
堵
状
（
伊
奈
）
　
い
な
の
こ
ほ
り
の
内
（仁
田
）
　
（
道
　
心
）
　
に
た
の
た
う
し
ん
の
　
跡
事
、
き
う
ふ
ん
　
と
し
て
知
行
　
不
可
有
相
違
状
　
如
件
、
　
応
永
廿
八
　
　
十
二
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
貞
盛
（
花
押
）
　
小
宮
主
計
允
殿
A
－
8
　
宗
貞
盛
知
行
安
堵
状
（
折
紙
）
対
馬
島
伊
奈
郡
之
内
所
≧
本
給
事
　
任
貞
茂
御
判
之
旨
　
知
行
不
可
有
相
違
　
之
状
如
件
、
　
応
永
舟
五
　
　
六
月
十
三
日
貞
盛
（
花
押
）
　
小
宮
備
前
入
道
殿
A
1
9
　
佐
護
郡
あ
て
用
途
注
文
（
折
紙
）
（
佐
護
郡
）
　
さ
こ
の
こ
ほ
り
の
あ
　
て
よ
う
と
う
の
事
、
百
六
＋
五
克
晶
い
　
　
　
　
（
佐
須
奈
）
　
百
文
　
さ
す
な
の
　
　
　
　
　
六
郎
入
道
　
百
文
　
ひ
や
く
五
郎
196
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三
十
文
け
ん
し
う
　
以
上
三
百
九
十
文
十
二
月
廿
八
日
（
花
押
）
A
1
1
0
　
宗
貞
盛
知
行
宛
行
状
　
　
　
　
（
伊
奈
）
　
対
馬
島
い
な
の
郡
　
の
内
道
心
の
跡
之
事
、
　
為
給
分
充
行
　
所
、
被
任
先
例
可
　
致
其
沙
汰
之
状
如
件
、
（
折
紙
）
永
亨
六
　
十
二
月
十
四
日
　
　
　
　
　
貞
茂
（
花
押
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
（
折
返
し
）
　
小
宮
徳
二
郎
殿
A
1
1
1
　
宗
成
職
官
途
状
　
掃
部
助
之
　
事
、
不
可
有
　
子
細
候
之
状
　
如
件
、
（
折
紙
）
宝
徳
四
　
八
月
舟
日
成
職
（
花
押
）
　
　
小
宮
掃
部
助
殿
A
－
1
2
　
宗
貞
国
知
行
宛
行
状
　
　
　
　
（
伊
奈
）
　
対
馬
島
い
な
の
郡
　
　
　
（
道
　
　
心
）
　
の
内
た
う
し
ん
か
あ
　
と
の
事
、
せ
ん
日
給
　
分
と
し
て
あ
て
を
　
こ
な
い
候
間
、
可
致
其
　
沙
汰
所
也
、
　
カ
　
之
状
如
件
、
　
文
明
三
　
貞
国
（
花
押
）
　
　
　
八
月
十
一
日
　
　
　
小
ミ
や
掃
部
助
殿
（
折
紙
）
A
－
1
3
　
宗
材
盛
名
字
状
（
も
と
折
紙
か
）
盛
村
之
事
、
不
　
可
有
子
細
状
如
件
、
延
徳
四
年
二
月
十
一
日
材
盛
（
花
押
）
197
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小
宮
三
郎
殿
A
－
1
4
　
宗
義
純
書
下
（
折
紙
）
　
早
留
之
百
姓
男
　
女
の
筋
の
披
官
の
　
事
、
あ
る
ひ
ハ
殿
中
、
あ
　
る
い
ハ
他
所
へ
罷
出
　
候
と
も
、
急
度
被
仰
　
付
候
て
可
返
遣
之
事
（実
力
）
　
定
也
、
伍
為
後
日
之
状
　
如
件
、
天
正
五
年
二
月
九
日
義
純
（
花
押
）
　
　
　
　
小
宮
右
馬
助
殿
A
1
1
5
　
宗
茂
勝
書
状
（
折
紙
）
　
　
　
　
カ
　
　
　
な
を
［
川
］
の
　
　
　
き
う
所
あ
し
を
　
　
　
見
ら
れ
候
す
る
た
め
　
　
　
よ
し
間
、
つ
け
ら
れ
　
　
　
へ
く
候
、
こ
の
分
　
　
　
御
心
ゑ
あ
る
へ
く
候
、
く
ん
な
い
の
て
ん
は
く
お
のく
か
ふ
ゑ
分
の
さ
い
所
の
事
、
つ
け
わ
け
ら
れ
候
す
る
よ
し
候
、
し
か
れ
ハ
そ
の
方
り
や
う
人
の
か
ふ
ゑ
分
の
事
、
つ
け
ら
れ
候
を
あ
ひ
さ
s
ゑ
ら
れ
候
よ
し
ち
う
し
ん
候
、
し
か
り
と
い
へ
と
も
く
ん
な
ミ
に
つ
け
わ
け
ら
れ
候
す
る
ニ
ハ
と
か
く
の
き
し
か
る
へ
か
ら
す
候
、
ま
つ
く
つ
け
一　
　
　
ぎ
う
所
の
．
，
．
㍍
亮
ぷ
亮
弐
（
折
返
し
）
ほ
ん
そ
う
あ
る
ま
し
く
候
、
も
し
人
≧
申
候
を
さ
い
そ
く
候
ハ
・
、
き
と
か
さ
ね
て
ち
う
し
ん
あ
る
へ
く
候
、
そ
の
時
殿
さ
ま
へ
ひ
ろ
う
を
198
い
た
す
へ
く
候
、
恐
ぐ
謹
言
、
　
　
　
宗
伊
与
守
十
月
十
四
日
茂
勝
（
花
押
）
宗
左
京
亮
殿
小
ミ
や
備
前
守
殿
A
－
1
6
　
文
書
断
簡
（
折
紙
）
つ
し
ま
の
し
ま
　
カ
（
伊
奈
郡
）
内
い
な
ご
ほ
り
さ
い
ち
や
う
ち
の
事
、
口
口
口
（以
下
欠
失
）
岩
城
卓
二
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）
小
島
道
裕
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）
「対馬番家（小宮家）文書」
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゜
」
膓
璽
毒
嚢
ぼ
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
がト
　
　
　
　
　
ぱ
　
　
ヨ
お
ち
　
り
　
ぬ
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
し
し
き
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
．
㍍
、
エ
灘
σ
廟
ー
る
一お
畠
訪
簗
　
　
（
Φ
礁
芯
務
鰯
、
　
　
　
　
「
一
　
「
　
　
　
シへ
　
　
＼
　
「
』
＾
，
、
叢
、
、
、
．
聴
ぶ
．
”
ゴ
②
　
　
己
を
、
久
　
ド
　
　
　
　
ど
　
げ
　
　
　
ド
　
　
ド
ぷ
　
　
ド
熱
㌻
魏
欝
．
〉
　
☆
巳
ご
×
「
　
奪
㌻
蕪
麟
難
畿
韻
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